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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto : 
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merupakan jihad, mengejar ilmu suatu ibadah, sedangkan menggunakan ilmu 
bagi yang membutuhkannya merupakan taqarrub.” (Sabda Rasulullah SAW) 
2. “Kegagalan bukan berarti saya telah menyia-nyiakan hidup. Berarti saya harus 
memulai lagi dengan cara lain, dengan lebih giat dan sabar.”(Dr. Robert H. 
Schuller) 
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Najib, Muhaimin Ainun. 2016. Peningkatan Hasil Belajar IPA Melalui Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Think Talk Write Dengan Media Komik Pada Siswa 
Kelas IV SDN 1 Manggarmas Grobogan Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing Drs, Sumiyarso, 
M.Si. 
Kata kunci :  Hasil Belajar Siswa, Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Think 
Talk Write, Media Komik. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peningkatan hasil belajar 
IPA dapat diupayakan melalui model pembelajaran kooperatif tipe think talk write 
dengan media komik pada siswa kelas IV semester II tahun pelajaran 2014/2015.  
  Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dengan 2 siklus. 
Masing-masing siklus terdiri dari 2 pertemuan dimana setiap pertemuannya 
menggunakan prosedur PTK yaitu : perencanaan, pelaksanaan dan observasi, refleksi. 
Peneltian ini dilakukan terhadap 22 siswa kelas IV SDN 1 Manggarmas Grobogan 
semester II tahun pelajaran 2015/2016 melalui model pembelajaran kooperatif tipe think 
talk write dengan bantuan media komik. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan 
data berbentuk tes dan non tes. Teknik tes menggunakan butir soal sebagai instrumen 
sedangkan teknik non tes menggunakan lembar observasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan 
hasil belajar antar siklus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan hasil belajar IPA siswa kelas 
IV SDN 1 Manggarmas Grobogan semester II tahun pelajaran 2015/2016 dapat 
diupayakan melalui model pembelajaran kooperatif tipe think talk write dengan bantuan 
media komik. Hal ini nampak dari hasil penelitian berdasarkan ketuntasan belajar 
dengan KKM ≥ 65, pra siklus 36,4% tuntas, siklus I 86,4% tuntas, dan siklus II 86,4% 
tuntas.hasil belajar IPA pada siklus II telah mencapai ketuntasan belajar sebesar 80%, 
Dengan demikian pelaksanaan tidakan kelas siklus II dinyatakan berhasil. 
Simpulan dari penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe think talk write dengan bantuan media komik dapat meningkatkan hasil belajar IPA 
siswa kelas IV SDN 1 manggarmas Grobogan semester II tahun pelajaran 2015/2016. 
Disarankan bahwa pembelajaran kooperatif tipe think talk write dengan media komik 
hendaknya diterapkan untuk meningkatkan keterampilan guru, aktivitas siswa, dan 
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